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34,5 30 30 25 25 19,5 34,5 30 30 25 25 34,5 30 30 25 25 34,5 30 30 25 25 34,5 30 30 25 25
15 17 10,5 13 7 7 15 17 10,5 13 7 15 17 10,5 13 7 15 17 10,5 13 7 15 17 10,5 13 7
1 22 20,5 14,1 20,2 12,9 18,5 13,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 22 19,8 13,3 19,7 12,2 18,1 12,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 22 19,5 13 19,5 12 18 12,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 22 19,8 13,3 19,7 12,2 18,1 12,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 22 20,5 14,1 20,2 12,9 18,5 13,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 22 21,7 15,5 21,0 13,9 19,0 13,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 22 23,3 17,3 22,1 15,3 19,8 14,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 22 25,1 19,3 23,4 16,8 20,6 15,1 3,7 - 1,7 - - 3,3 - 1,5 - - 4,9 - 5,1 - - 0,7 - 0,3 - -
9 22 27,0 21,5 24,8 18,5 21,5 16,0 6,0 - 3,3 - - 5,5 - 3,0 - - 4,6 - 4,9 - - 1,2 - 0,6 - -
10 22 28,9 23,7 26,1 20,2 22,4 16,9 8,3 2,0 4,9 - 0,5 7,6 1,9 4,5 - 0,4 4,3 5,1 4,7 - 5,2 1,8 0,4 0,9 - 0,1
11 22 30,8 25,8 27,4 21,8 23,3 17,8 10,5 4,5 6,5 - 1,5 9,5 4,1 5,9 - 1,4 3,9 4,8 4,6 - 5,1 2,4 0,9 1,3 - 0,3
12 22 32,3 27,5 28,5 23,1 24,0 18,5 12,4 6,6 7,8 1,3 2,4 11,2 6,0 7,0 1,2 2,2 3,6 4,5 4,4 5,1 5,0 3,2 1,3 1,6 0,2 0,4
13 22 33,5 28,9 29,3 24,1 24,5 19,0 13,8 8,2 8,8 2,6 3,0 12,5 7,5 8,0 2,3 2,8 3,3 4,3 4,2 5,0 5,0 3,8 1,7 1,9 0,5 0,6
14 22 34,2 29,7 29,8 24,8 24,9 19,4 14,7 9,3 9,4 3,3 3,5 13,4 8,4 8,5 3,0 3,1 3,1 4,1 4,1 4,9 4,9 4,4 2,0 2,1 0,6 0,6
15 22 34,5 30 30 25 25 19,5 15,0 9,6 9,6 3,6 3,6 13,6 8,7 8,7 3,3 3,3 3,0 4,1 4,1 4,9 4,9 4,5 2,1 2,1 0,7 0,7
16 22 34,2 29,7 29,8 24,8 24,9 19,4 14,7 9,3 9,4 3,3 3,5 13,4 8,4 8,5 3,0 3,1 3,1 4,1 4,1 4,9 4,9 4,4 2,0 2,1 0,6 0,6
17 22 33,5 28,9 29,3 24,1 24,5 19,0 13,8 8,2 8,8 2,6 3,0 12,5 7,5 8,0 2,3 2,8 3,3 4,3 4,2 5,0 5,0 3,8 1,7 1,9 0,5 0,6
18 22 32,3 27,5 28,5 23,1 24,0 18,5 12,4 6,6 7,8 1,3 2,4 11,2 6,0 7,0 1,2 2,2 3,6 4,5 4,4 5,1 5,0 3,2 1,3 1,6 0,2 0,4
19 22 30,8 25,8 27,4 21,8 23,3 17,8 10,5 4,5 6,5 - 1,5 9,5 4,1 5,9 - 1,4 3,9 4,8 4,6 - 5,1 2,4 0,9 1,3 - 0,3
20 22 28,9 23,7 26,1 20,2 22,4 16,9 8,3 2,0 4,9 - 0,5 7,6 1,9 4,5 - 0,4 4,3 5,1 4,7 - 5,2 1,8 0,4 0,9 - 0,1
21 22 27,0 21,5 24,8 18,5 21,5 16,0 6,0 - 3,3 - - 5,5 - 3,0 - - 4,6 - 4,9 - - 1,2 - 0,6 - -
22 22 25,1 19,3 23,4 16,8 20,6 15,1 3,7 - 1,7 - - 3,3 - 1,5 - - 4,9 - 5,1 - - 0,7 - 0,3 - -
23 22 23,3 17,3 22,1 15,3 19,8 14,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 22 21,7 15,5 21,0 13,9 19,0 13,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
139,7 64,4 85,5 16,4 23,0 Součet za den  39,4 14,8 19,6 3,3 4,6
16 18 35 36 10




Chladící výkon za den  
Kompresorová jednotka a Multi-split celkem za měsíc červenec  
Příkon
°C kJ/kg kW kW kW
Počet dní  
Spotřeba elektrické energie za 4 roky [kWh]  
Celkem za měsíc   
Teplota venkovního vzduchu Rozdíl entalpií Chladící výkon Chladící faktor EER
Průměrné teploty
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34,5 30 30 25 25 19,5 34,5 30 30 25 25 34,5 30 30 25 25 34,5 30 30 25 25 34,5 30 30 25 25
15 17 10,5 13 7 7 15 17 10,5 13 7 15 17 10,5 13 7 15 17 10,5 13 7 15 17 10,5 13 7
1 22 20,5 14,1 20,2 12,9 18,5 13,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 22 19,8 13,3 19,7 12,2 18,1 12,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 22 19,5 13 19,5 12 18 12,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 22 19,8 13,3 19,7 12,2 18,1 12,6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 22 20,5 14,1 20,2 12,9 18,5 13,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 22 21,7 15,5 21,0 13,9 19,0 13,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 22 23,3 17,3 22,1 15,3 19,8 14,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 22 25,1 19,3 23,4 16,8 20,6 15,1 3,7 - 1,7 - - 3,3 - 1,5 - - 4,9 - 5,1 - - 0,7 - 0,3 - -
9 22 27,0 21,5 24,8 18,5 21,5 16,0 6,0 - 3,3 - - 5,5 - 3,0 - - 4,6 - 4,9 - - 1,2 - 0,6 - -
10 22 28,9 23,7 26,1 20,2 22,4 16,9 8,3 2,0 4,9 - 0,5 7,6 1,9 4,5 - 0,4 4,3 5,1 4,7 - 5,2 1,8 0,4 0,9 - 0,1
11 22 30,8 25,8 27,4 21,8 23,3 17,8 10,5 4,5 6,5 - 1,5 9,5 4,1 5,9 - 1,4 3,9 4,8 4,6 - 5,1 2,4 0,9 1,3 - 0,3
12 22 32,3 27,5 28,5 23,1 24,0 18,5 12,4 6,6 7,8 1,3 2,4 11,2 6,0 7,0 1,2 2,2 3,6 4,5 4,4 5,1 5,0 3,2 1,3 1,6 0,2 0,4
13 22 33,5 28,9 29,3 24,1 24,5 19,0 13,8 8,2 8,8 2,6 3,0 12,5 7,5 8,0 2,3 2,8 3,3 4,3 4,2 5,0 5,0 3,8 1,7 1,9 0,5 0,6
14 22 34,2 29,7 29,8 24,8 24,9 19,4 14,7 9,3 9,4 3,3 3,5 13,4 8,4 8,5 3,0 3,1 3,1 4,1 4,1 4,9 4,9 4,4 2,0 2,1 0,6 0,6
15 22 34,5 30 30 25 25 19,5 15,0 9,6 9,6 3,6 3,6 13,6 8,7 8,7 3,3 3,3 3,0 4,1 4,1 4,9 4,9 4,5 2,1 2,1 0,7 0,7
16 22 34,2 29,7 29,8 24,8 24,9 19,4 14,7 9,3 9,4 3,3 3,5 13,4 8,4 8,5 3,0 3,1 3,1 4,1 4,1 4,9 4,9 4,4 2,0 2,1 0,6 0,6
17 22 33,5 28,9 29,3 24,1 24,5 19,0 13,8 8,2 8,8 2,6 3,0 12,5 7,5 8,0 2,3 2,8 3,3 4,3 4,2 5,0 5,0 3,8 1,7 1,9 0,5 0,6
18 22 32,3 27,5 28,5 23,1 24,0 18,5 12,4 6,6 7,8 1,3 2,4 11,2 6,0 7,0 1,2 2,2 3,6 4,5 4,4 5,1 5,0 3,2 1,3 1,6 0,2 0,4
19 22 30,8 25,8 27,4 21,8 23,3 17,8 10,5 4,5 6,5 - 1,5 9,5 4,1 5,9 - 1,4 3,9 4,8 4,6 - 5,1 2,4 0,9 1,3 - 0,3
20 22 28,9 23,7 26,1 20,2 22,4 16,9 8,3 2,0 4,9 - 0,5 7,6 1,9 4,5 - 0,4 4,3 5,1 4,7 - 5,2 1,8 0,4 0,9 - 0,1
21 22 27,0 21,5 24,8 18,5 21,5 16,0 6,0 - 3,3 - - 5,5 - 3,0 - - 4,6 - 4,9 - - 1,2 - 0,6 - -
22 22 25,1 19,3 23,4 16,8 20,6 15,1 3,7 - 1,7 - - 3,3 - 1,5 - - 4,9 - 5,1 - - 0,7 - 0,3 - -
23 22 23,3 17,3 22,1 15,3 19,8 14,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 22 21,7 15,5 21,0 13,9 19,0 13,5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
139,7 64,4 85,5 16,4 23,0 Součet za den  39,4 14,8 19,6 3,3 4,6
16 18 35 36 10
630,3 266,5 685,8 118,4 46,2
436,8 kWh
582,6 kWh
257,6 kWh/měsíc 8,3 kWh/den
840,3 kWh
Kompresorová jednotka a Multi-split celkem za měsíc  
Spotřeba el. energie ventilátoru  
Kompresorová jednotka a Multi-split celkem za měsíc  
Průměrné teploty
Amplituda
Chladící výkon za den  
Počet dní  
Spotřeba elektrické energie za 4 roky [kWh]  
Celkem za měsíc   
Teplota venkovního vzduchu Rozdíl entalpií Chladící výkon Chladící faktor EER Příkon
°C kJ/kg kW kW kW










Pro třetí variantu VZT systémů je spotřeba elektrické energie za měsíc  
červenec pro multisplitovou jednotku 146 kW a pro centrální VZT jednotku  
695 kW z toho spotřeba elektrické energie na provoz ventilátorů je 258 kWh.  
Celkem třetí varianta spotřebuje elektrické energie 840 kWh. 
Noční větrání 
Principem nočního větrání je předchlazení akumulační hmoty budovy v 
nočních hodinách pro odvod tepelné zátěže v průběhu dne. Předpokladem použití 
nočního větrání je: 
- nízká teplota venkovního vzduchu, 
- dostatečná akumulační hmota budovy 
- dobrá provětratelnost budovy 
V ČR jsou teplotní podmínky pro noční větrání příznivé. Minimální noční  
teploty v letním období se pohybují pod 15 °C, a to i pří maximální teplotě během 
dne 30 °C.  Pro akumulaci tepla (chladu) v konstrukci budovy se uplatňuje pouze 
povrchová vrstva akumulačních konstrukcí do 10 cm, dle tloušťky stěny. Noční 
větrání může být přirozené nebo nucené. Přirozené větrání nespotřebovává  
elektrickou energii, ale pro jeho správnou funkci musí být přizpůsobena celá  
koncepce budovy vč. zajištění přístupu větracího vzduchu k akumulační hmotě  
budovy. Při nuceném větrání slouží k dopravě venkovního vzduchu ventilátory,  
u kterých musí být zohledněna spotřeba elektrické energie pro jejich pohon.  
Při nevhodném provozu ventilátorů může být výsledná spotřeba elektrické energie 
vyšší, než spotřeba energie strojního chlazení při stejném odvodu tepelné zátěže. 
Proto je nutné optimalizovat systém větrání, provedení a provoz konkrétní budovy z 
pohledu doby nočního větrání, intenzity větrání a regulace. [9] 
  




4 ZHODNOCENÍ VARIANT 
Varianta jedna s VZT systémem pomocí přímého chlazení multisplitovou 
jednotkou zajištuje stabilní teplotu v průběhu celého dne. Vzhledem ke spotřebě 
elektrické energie provozu je první varianta energeticky nejvýhodnější. 
Výhodnost první varianty spočívá v regulaci chladícího výkonu   
muslisplitové jednotky, která reaguje na tepelnou zátěž místnosti. Příkon jednotky 
je plynule závislý na aktuálním chladícím výkonu díky invertorovému kompresoru 
a tak šetří energetickou náročnost systému.   
Varianta dvě zajištuje udržení teploty interiéru pod 26 °C. V průběhu dne 
vykazuje kolísání denní teploty v místnosti 4°C.  Ve druhé variantě nereaguje  
chladící výkon plynule na tepelnou zátěž. Kompresorová jednotka nereguluje svůj 
chladící výkon podle vnitřní teploty v místnosti, ale svůj chladící výkon mění 
v závislosti na venkovní teplotě vzduchu. 
Spotřeba elektrické energie na provoz je větší než v první variantě. Jedná se 
o jednodušší systém obsahující méně prvků, pouze centrální VZT jednotka bez  
dochlazení pomocí multisplitové jednotky. Proto tato varianta spěje k nižším  
pořizovacím nákladům. 
Z hlediska energetické náročnosti provozu systému je třetí varianta  
nejnáročnější. Důvodem je navýšení doby provozu ventilátorů o noční větrání. Ne-
malý příkon ventilátorů se negativně projevil na celkové spotřebě elektrické energie 
třetí varianty. Tato varianta chlazení s nočním větráním by byla vhodnější pro ob-
jekt s jiným druhem provozu.  
Podstatnou roli z hlediska provozu nulových budov bude hrát systém měření 
a regulace (MaR). V praxi se budou prosazovat pokročilé soustavy řízení, které 
dokáží vyhodnotit aktuální energetické potřeby s ohledem na tvorbu vnitřního  
prostředí.  Doporučuje se pokročilé monitorování provozu se zaznamenáváním  
spotřeb energií tak, aby bylo možné klimatizační zařízení optimalizovat  
a provozovat efektivně. [9] 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Zkratky 
 
VZT   - vzduchotechnika 
ZZT  - zpětné získávání tepla 
MaR  - měření a regulace 
Obr.   - obrázek 
NP  - nadzemní podlaží 
Č.  - číslo 




c  - měrná tepelná kapacita  [J/kgK] 
E  - elektrická energie   [kWh] 
Q  - chladící výkon   [W] 
h  - entalpie    [kJ/kg] 
P  - příkon    [W] 
S  - plocha    [m2] 
t    - teplota     [°C] 
t    - čas     [h] 
U    - součinitel prostupu tepla  [W.m-1.K-1] 
v    - rychlost    [m/s] 
V    - průtok vzduchu   [m3/h] 
λ    - součinitel tepelné vodivosti  [W.m-1.K-1] 
ρ    - hustota vzduchu   [kg/m3] 
  
  






Komplexní posouzení skladeb konstrukce 
Tabulka místností k praktické části 
Výkres č. 1 Půdorys 1NP  Varianta 1, M 1:100 
Výkres č. 2 Půdorys střechy Varianta 1, M 1:100 
Výkres č. 3 Půdorys 1NP Varianta 2, M 1:100 
Výkres č. 4 Půdorys střechy Varianta 2, M 1:100 
 
 
 
 
